









































































































































































































( Table2-l)Debenzylation with BF3eOEt2-Me2S System (A)
and BF3･OEt2-EtSH System (B)




























































After 14 hr, a further IO eq. of boren trifluotide etherate "'as added.
Testosterone (3a) was obtained in ll.2% yield.
Fifty eq.' of boron trifiuoride etherate was used. '





















Ri=CH,Ph, R2=H 6 :R'=R2 ==H 6a:Ri ==CH,Ph, R2= CH3
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Reaction　Time 14h 24h 68h 110h
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mol eq,













































































































































of startingmaterialw s recovered.





































































































































































































































































































































































































 Ditioacetal 6b : eetstatSl ;iH-NMR(CDC13) 6 : 1.20(t, J=7Hz, 6H), 2.54           -N.(q, J==7Hz, 4H)s 4.87(s, IH), 5.06(s, 2H), 6.8-7.5(m, 9H) ;'3C-NMR(CDCl3) S
: 14.3@, 26.2(t), 52.4(d), 70.0(t), 114.1(d), 114.4(d), 120.3fa), 127.5(d), 127.8(a), 128.5
(d), '129.4(a), 136.9(s), 142.0(s), 158.8(s); IR(CHC13) v: 1600, 14go, 126o cm-"1;
MS :M/6 318(M+) ;Anal. Calcd for CisHzaOS2 :C, 67.88;H, 6.96o Found:C,







































































































 .lj3}4.4 :neCllim)bit ;iH-NMR(CDC13 ) 6 : 1.2,2(t, J=8Hz, 6H), 2.64(q, J"8Hz, 4H)
3.17(ck J= 7Hz, 2H), 4.06(t, J=7Hz, IH), 5.8-6.0(br s, 1H), 6.7-7.3 (m, 4H);
IR(CHC13) v: 3590, 3200-3400, 294o, lsgO, 14ss cm'-1;Ms :ru,6 242 (M+) ;

















































































































































































































































1.27(t, J=:7Hz, 3H), 15-1.9(m, 4H), 2.1-2.5(m, 2H), 2.5'-2.8(m, 2H),
3.39(s, 2H), 4.18(q, J==-7Hz, 2H); IR(Neat) v: 2950, 1735, 1660, 1520, 1330,
l190 cm-1; AnaL Calcd for CioHisN04 :C, 56.32;H, 7.09 ;N, 6.57o Found
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